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PROSLOV
Pisana riječ je snažno odličje Podravine.
Prije nekoliko godina sam poklonio Podravski zbornik jednom svome 
znancu, a on je reagirao ushićeno i dodao jednu zgodnu šalu: "To izlazi već 
nekoliko godina? Pa vi imate svoju enciklopediju! Meni se čini da su 
najznačajnije alatke u rukama Podravaca - motika, kist i pero...!" Možda je 
to malo i prenaglašeno, ali ima u tome nešto...
Evo, ovo je već dvadeseta godina Podravskog zbornika, pa prema 
tome i na neki način jubilarna. Listajući te zbornike mora se uočiti erudicija 
i duhovitost stvaratelja iz podravskog kraja - Ludbrega, Koprivnice, Đur­
đevca i okolice, koje su enciklopedijski obuhvatili gotovo sve pore života 
- povijest, zemljopis, demografiju, etnografiju, umjetnost, društvene odnose 
i dr. U dvadesetak godina su sistematizirana područja koja stručno, 
znanstveno i umjetničkim izražajem govore o identitetu ovog kraja.
Većina tema i djela su trajnog karaktera, ali, Bože moj, nije se moglo 
izbjeći ni doba u kojem se živi, pa su s osjećajem za mjeru unesene i 
obiiježbe koje je to vrijeme tražiio. Radi se samo o maloj dozi konformizma, 
tako da se ne može govoriti o nekoj naglašenoj efemernosti. Sadašnje doba 
je prožeto promjenama u kojima se optimizam, često isprepliće s frustra­
cijama i destrukcijama, ali to nije zaustavilo podravske autore u stvara­
lačkom nadahnuću.
Tako je i za ovaj broj stiglo neočekivano mnoštvo zanimljivih djela, 
većinom dosta kvalitetnih, dostatnih čak za više od dva broja.
Složili smo se s prijedlogom glavnog urednika da se tiskanje prispjelih, 
odnosno odabranih, radova ne prolongira, nego da se objave u istom 
izdanju. Pred vama je zato dvobroj koji nosi obiiježbe godišta 1993. i 1994. 
s dvadesetak radova, odnosno stručnih tema svrstanih u područje arheo­
logije i povijesti, demografije, etnologije, turizma i ekologije, prirodnih 
znanosti, a dvadesetak radova su prikazi iz područja umjetnosti, odnosno 
književnosti. U dvobroju je objavljeno šezdeset literarnih priloga, ali ih je 
stiglo čak nekoliko puta više! Zato je najtežu zadaću imala Božica Jelušić da 
odabere prikladni broj. Dakle, u ovom broju vam predstavljamo tridesetak 
radova iz nabrojenih područja, sedam novela, pedeset i tri pjesme, a sve je 
to ilustrirano sa oko sto i trideset likovnih priloga i fotografija.
Siguran sam da će ovo jubilarno izdanje biti jedan od kvalitetnijih 
nastavaka naše podravske enciklopedije, pa smo si zato i dozvolili da bude 
malo bogatije opremljeno i tehnički dotjerano.
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